








Berdasarkan hasil yang telah didapatkan melalui hasil analisis yang 
telah dilakukan baik secara deskriptif maupun statistik dengan aplikasi SPSS 20,0 
didapatkan hasil sebagai berikut: 
1. Kesadaran merek berpengaruh positif signifikan terhadap ekuitas merek 
tabungan Tahapan BCA di Surabaya. Semakin tinggi kesadaran merek akan 
tabungan Tahapan maka akan semakin tinggi pula nilai tambah atau ekuitas 
merek tabungan tersebut.  
2. Citra merek berpengaruh negatif signifikan terhadap ekuitas merek tabungan 
Tahapan BCA di Surabaya. Semakin tinggi citra merek tabungan Tahapan 
maka akan semakin menurun ekuitas mereknya. 
3. Asosiasi merek berpengaruh positif signifikan terhadap ekuitas merek 
tabungan Tahapan BCA di Surabaya. Semakin tinggi asosiasi merek tabungan 
Tahapan maka akan semakin tinggi pula nilai tambah atau ekuitas merek 
tabungan Tahapan. 
4. Kesadaran merek, citra merek, dan asosiasi merek secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap ekuitas merek tabungan Tahapan BCA di 





merek, dan asosiasi merek meningkat maka ekuitas merek tabungan Tahapan 
pada Bank BCA akan meningkat pula. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang diluar kendali peneliti 
yaitu diantaranya pada ketiga variabel bebas yang hanya mampu menjelaskan 42,9 
persen ekuitas merek tabungan Tahapan di Surabaya yang dipengaruhi oleh 
variabel kesadaran merek, citra merek, dan asosiasi merek sedangkan sisanya 
yaitu sebesar 57,1 persen ekuitas merek tabungan Tahapan pada  Bank BCA di 
Surabaya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini seperti kualitas yang dirasa, loyalitas merek, dan sebagainya  
Selain itu, keterbatasan pada penelitian ini adalah banyaknya 
responden yang tidak bersedia mengisi kuesioner penelitian yang diberikan 
sehingga membuang waktu dalam pencarian responden. Serta kesulitan untuk 
memperoleh nasabah di lokasi kantor bank yang tidak diperkenankan untuk 
menyebar kuesioner tanpa ada izin tertulis atau proposal, sehingga perlu dilakukan 
penyebaran kuesioner di tempat lainnya seperti Kampus, Perkantoran, dan Mall 
yang dapat berpotensi mendapatkan responden sesuai kriteria yang telah 
ditetapkan dalam penelitian ini. 
5.3 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan baik penelitian terdahulu 
ataupun penelitian saat ini, maka peneliti memberikan saran yang mungkin dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran yang diberikan peneliti 





1. Saran bagi Bank BCA 
Bank BCA diharapkan meningkatkan inovasi dan ciri khas terhadap 
produknya dalam rangka meningkatkan asosiasi merek produk tersebut. 
Berdasarkan hasil dari jawaban kuesioner, masih terdapat nasabah yang tidak 
setuju terhadap inovasi dari produk tabungan Tahapan BCA seperti masih ada 
fitur yang belum ada pada mobile banking BCA. Sehingga, diharapkan Bank 
BCA untuk meningkatkan inovasi pada tabungan Tahapan. Selain itu, 
hendaknya Bank BCA memperbaiki system yang ada sehingga mengurangi 
terjadinya error pada saat nasabah bertransaksi. Bank BCA perlu menambah  
ciri khas pada tabungan Tahapan untuk meningkatkan kesadaran nasabah 
akan merek tabungan Tahapan seperti menambah fitur yang belum dimiliki 
oleh tabungan lainnya.  
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan variabel lain dalam 
penelitian saat ini guna untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat 
mempengaruhi ekuitas merek tabungan Tahapan BCA. Seperti kualitas yang 
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